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 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาปจจัยที่
สงผลตอเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของ
นักเรียน   โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยจําแนกปจจัยที่ศึกษาเปน 3 
ดาน คือ ปจจัยดานสวนตัว ไดแก อายุ  ระดับชั้น แรงจูงใจใน
การสมัครเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา นิสัยทางการเรียน และ
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ปจจัยดานครอบครัว  ไดแก  
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  และการสงเสริม
นักเรียนในความเปนพุทธมามกะของผูปกครอง  และปจจัย
ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพ
ภายในวัด ลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน   และการ
เลียนแบบพระสงฆที่ศรัทธา   
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พระธรรมกาย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปการศึกษา  
2551  จํานวน 297 คน ประกอบดวย  นักเรียนธรรมศึกษาช้ัน
ตรี จํานวน 190 คน นักเรียนธรรมศึกษาช้ันโท จํานวน 55 คน 
และนักเรียนธรรมศึกษาช้ันเอก จํานวน 52 คน ซึ่งไดมาโดย
วิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช
ระดับชั้นเปน ช้ัน  (Strata) เค ร่ืองมือที่ ใชในการวิจัย  เปน
แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอการเรียนในหลักสูตร
ธรรมศึกษาของนักเ รียน   โรง เ รียนพระปริ ยั ติธรรมวัด





     1. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอ
การเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน  โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ดาน  8 
ปจจัย  ดังนี้ 
           1.1 ปจจัยดานสวนตัว  มี 3 ปจจัย  ไดแก  
แรงจูงใจในการสมัครเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา (X5)  นิสัย
ทางการเรียน (X6)  และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (X7) 
           1.2 ปจจัยดานครอบครัว  มี 2 ปจจัย  ไดแก  
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง (X8) และการ
สงเสริมนักเรียนในความเปนพุทธมามกะของผูปกครอง (X9) 
          1.3 ปจจัยดานส่ิงแวดลอม  มี 3 ปจจัย  ไดแก  
ลักษณะทางกายภาพภายในวัด (X10)  ลักษณะทางกายภาพ
ภายในโรงเรียน ( X11) และการเลียนแบบพระสงฆที่ศรัทธา 
(X12) 
 
    2.    ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับเจตคติตอการ
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  วัดพระธรรมกาย    อําเภอคลองหลวง   จังหวัด
ปทุมธานี    มี 1 ดาน  4 ปจจัย  ไดแก   อายุ (X1)     ระดับชั้น : 
ธรรมศึกษาชั้นตรี (X2)   ระดับชั้น : ธรรมศึกษาช้ันโท (X3)   
และระดับชั้น : ธรรมศึกษาช้ันเอก (X4) 
 
    3. ปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอการเรียนในหลักสูตร
ธรรมศึกษาของนักเ รียน   โรงเ รียนพระปริยั ติธรรม   วัด
พระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 ปจจัย  โดยเรียงลําดับจาก
ปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก  การ
เลียนแบบพระสงฆที่ศรัทธา (X12) ลักษณะทางกายภาพภายใน
วัด (X10) แรงจูงใจในการสมัครเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา 
(X5)  การสงเสริมนักเ รียนในความเปนพุทธมามกะของ
ผูปกครอง (X9)  และลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน ( 
X11) ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของ
นักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   ไดรอยละ 55.70  
     4. สมการพยากรณเจตคติตอการเรียนในหลักสูตร
ธรรมศึกษาของนักเรียน      โรงเรียนพระปริยัติธรรม   วัด
พระธรรมกาย   อําเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี   มีดังนี้ 
    4.1 สมการพยากรณเจตคติตอการเรียนใน
หลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน  โรงเรียนพระ 
ปริยัติธรรม   วัดพระธรรมกาย   อําเภอคลองหลวง   จังหวัด
ปทุมธานี   ในรูปคะแนนดิบ  ไดแก 
Ŷ =  1.179+.284X12+.162X10+.131X5+.085X9+.054X11 
   4.2 สมการพยากรณเจตคติตอการเรียนใน
หลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัด
พระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ในรูป
คะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
Z  =   .344X12+.287X10+.249X5+.110X9+.105X11 
คําสําคัญ:  เจตคติ  ---  การเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา ---  
หลักสูตรธรรมศึกษา 
ABSTRACT 
The  purposes  of   this   research   were   to   
study   the   factors   affecting   students attitude  
towards Buddhist learning in the Buddhist curriculum  at  
Paliyattithum School of  Wat Phra Dhammakaya in 
Khlong Luang District, Pathum Thani Province. The 
factors were divided into 3 dimensions. The first 
dimension covered personal factors: age , educational 
level , motive to apply for learning in the Buddhist 
curriculum , learning habit and faith in Buddhism; the 
second dimension covered family factors: interpersonal 
relationship between students and their guardians and 
guardian’s religious zeal influencing students interest to 
apply Buddhist teachings in daily life; and the third 
dimension covered learning environmental factors: 
physical environment in the temple , physical 
environment in the school and emulation of religious 
learning behavior monks. 
 





            The 297 samples covered: 190 primary level 
students , 55 middle level students and 52 higher level 
students who were learning in the Buddhist curriculum 
at Paliyattithum School of Wat Phra Dhammakaya in 
Khlong Luang District, Pathum Thani province during the 
academic year 2008. The questionnaires were the 
instrument used to obtain information about the 
students’ attitude towards Buddhist learning in the 
Buddhist curriculum of students at Paliyattithum School 
of Wat Phra Dhammakaya in Khlong Luang District, 
Pathum Thani Province  all result has the realiability 
of .9328.  The data was analyzed by the Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise 
Multiple Regression Analysis. 
 The Results were as follows:- 
1. There  was  a  significant  positive correlation  
of  students  attitude  towards Buddhist learning in the 
Buddhist curriculum at Paliyattithum School of Wat Phra 
Dhammakaya in Khlong Luang District, Pathum Thani 
Province with the 3 dimensions of 8 factors at .01 level 
which were as follows:- 
 1.1 The personal factors revealed 3 
factors: motive to apply for learning in the Buddhist 
curriculum (X5) , learning habit (X6) and faith in 
Buddhism (X7). 
 1.2 The  family factors revealed 2 factors: 
interpersonal relationship between students and their 
guardians (X8) and guardian’s religious zeal influencing 
students interest to apply Buddhist teachings in daily life 
(X9).  
        1.3 The learning environmental factors 
revealed 3 factors: physical environment in the temple 
(X10) , physical environment in the school (X11)  and 
emulation of religious learning behavior monks (X12). 
                2. There  was no significant correlation for 
students attitude towards Buddhist learning in the 
Buddhist curriculum at Paliyattithum School of Wat Phra 
Dhammakaya in Khlong Luang District, Pathum Thani 
Province for 4 factors: age (X1) , educational level:  
primary level (X2) , educational level: middle level (X3)  
and educational level: higher level (X4). 
    3. There were  5  significant factors  affecting  
students attitude  towards  Buddhist learning in the 
Buddhist curriculum at Paliyattithum School of Wat Phra 
Dhammakaya in Khlong Luang District, Pathum Thani 
Province, at .01 level ranking from the most affected to 
the least  affected. They were emulation of religious 
learning behavior monks (X12) , physical environment in 
the temple (X10) , motive to apply for learning in the 
Buddhist curriculum (X5) , guardian’s religious zeal 
influencing students interest to apply Buddhist 
teachings in daily life (X9) and physical environment in 
the school ( X11). These 5 factors could predict the goal 
of life at a percentage of 55.70. 
  4. The  significant   predicted   equation   of   
students  attitude   towards   Buddhist   
learning in the Buddhist curriculum at Paliyattithum 
School of Wat Phra Dhammakaya in Khlong Luang 
District, Pathum Thani Province level which were as 
follows:- 
  4.1 In terms of raw scores: 
 Ŷ= 1.179+.284X12+.162X10+.131X5+.085X9+.054X11 
  4.2 In terms of standard scores: 
Z       =    .344X12+.287X10+.249X5+.110X9+.105X11 
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ดวยวิธีการท่ีไมเหมาะสม   จนละเลยการพัฒนาคุณภาพ
ทางดานจิตใจ และการกระทําที่ถูกตอง ดังที่ปรากฏตามส่ือ
ตางๆ   เชน  มีขาวอาชญากรรม  การปลนจ้ีชิงทรัพย  กระทํา
อนาจาร   ลอลวงขมขืน    รวมท้ังเด็กและเยาวชนของชาติตาง
หลงใหลในกระแสบริโภคนิยม  เสพส่ิงเสพติด   มีพฤติกรรม
ทางเพศท่ีไมเหมาะสม  เปนตน 



















คุณภาพ และศักยภาพคน มุงเนนการพัฒนาจิตใจ  คุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคม (กรมการศาสนา.  2550: คํานํา)  
และปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 





คุณภาพชีวิต (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  2545: 49) 
 ใ น อ ดี ตบทบาทขอ งศ าสนา กั บก า ร ศึ กษา มี
ความสัมพันธใกลชิดกันมาโดยตลอด แตเดิมนั้นการศึกษา 
และพุทธศาสนาเปนเร่ืองเดียวกันที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน  
วัดก็คือ โรงเรียน และโรงเรียนก็คือ วัด  พระภิกษุสามเณรก็คือ 
ครู และครูก็คือ พระ  ปจจุบัน สถาบันศาสนา และการศึกษา
เร่ิมแยกออกจากกัน ความสัมพันธซึ่งเคยมีอยูเดิมกลับลด
นอยลงอยางนาเปนหวง สงผลถึงคุณธรรม จริยธรรมซ่ึงควรจะ
มี ใน เยาวชนของชาติ ลดลง เช น กัน   รั ฐธรรม นูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 โดยมาตรา 81  ได
กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคชัดเจนวา    การจัดการ
ศึกษาอบรมตองใหเกิดความรูคู 
คุณธรรม  ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
จึงไดบัญญัติไวชัดเจนเชนเดียวกันวาการจัดการศึกษาเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม ในอนาคต วัด คือ หนวย
ปฏิบัติที่สําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา   ดังนั้น  โดยนัยของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  วัดจะมีลักษณะเปน 3 
สวน คือ 1. วัดกลับมาทําหนาที่เปนโรงเรียน เพราะวัด คือ
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดย ระบบโรงเรียน  2. วัด คือ 
ศูนยการเรียนท่ีสามารถใหความรูวิชาศีลธรรม จริยธรรมทั้ง
ภาคปริยัติ และปฏิบัติ  ครูคือพระ หรือ พระอาจเปนครูพระท่ี
ไปสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนได  3. วัด คือ แหลงเรียนรูที่ให
ความรูแก ผู เ รียนทุกเพศ  ทุกวัย  ซึ่ ง เ รียกวา  เปนการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย เพราะฉะน้ันจึงกลาวไดวา ในการ
พัฒนาคนให มีความรู คู คุณธรรมตามเจตนารมณแห ง
รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542 นั้น  วัด และคณะสงฆจะมีบทบาทมากท่ีสุด  หากได
รวมมือกันเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
เจตนารมณดังกลาวขางตนแลว การศึกษาของชาติจะทําใหคน
ไทยเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา  ความรู  
คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังบัญญัติไวในมาตรา 6 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2551: ออนไลน) 
 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมหรือที่เรียกกัน
วา “นักธรรม” เกิดขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2435 ตามพระดําริของ สมเด็จ
พระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ซึ่ ง เปน
การศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย  สําหรับสอนภิกษุ
สามเณรวัดบวรนิเวศวิหารเปนคร้ังแรก ตอมา  พระเจาวรวงศ
เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน  สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราช




นักธรรมสําหรับฆราวาสขึ้น เรียกวา “ธรรมศึกษา” มีครบทั้ง 3 
ชั้น คือ ธรรมศึกษาช้ันตรี  โท และเอก ซึ่งมีเนื้อหาเชนเดียวกับ
หลักสูตรนักธรรมของภิกษุสามเณร เวนแตวินัยบัญญัติที่ทรง
กําหนดใชเบญจศีลเบญจธรรม และอุโบสถศีลแทน ไดเปดสอบ
ธรรมศึกษาช้ันตรีเปนคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2472 และเปดสอบ
ครบทุกช้ันในเวลาตอมา มีฆราวาสทั้งหญิง และชายเขาสอบ
เปนจํานวนมาก นับเปนการสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
ใหกวางขวางย่ิงขึ้น (สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง.  
2550: 269-271)  
 ปจจุบันมีผูใหความสนใจในการเรียนธรรมศึกษามาก
ขึ้น ไมวาจะเปนเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา   ขาราชการ   
พนักงานของรัฐ   และเอกชน   ทั้งใน  และตางประเทศ    ซึ่ง
เปนนิมิตหมายที่ดีของการเผยแผพุทธธรรมผานธรรมศึกษา  
การเรียนจะบังเกิดผลตอเม่ือมีการนําหลักธรรม และความรูไป









หาคุณธรรมอยางเชนปจจุบันนี้ลดนอยลง (พระพรหมมุนี.  
2550:  ออนไลน)       
 จากการท่ีผูวิจัยเปนนักเรียนธรรมศึกษาช้ันเอก ไดไป
สัมภาษณ หัวหนางานขอมูล ฝายสถิติ สํานักงานแมกองธรรม
สนามหลวงพบวา จํานวนนักเรียนผูสมัครเรียนในหลักสูตร







เจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80  พรรษา  5 ธันวาคม 
2550  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดจัดโครงการ 
“สรางความดี ดวยธรรมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” โครงการนี้สืบ
เ นื่ อ งมาจากทางมหา เถ รสมาคม มีม ติ ให สํ านั ก ง าน
พระพุทธศาสนาดําเนินงานสงเสริมใหปพ.ศ. 2550 เปนปแหง
การนําหลักธรรมศึกษาไปทําความดี   โดยมีนักเรียนสมัครสอบ
ธรรมสนามหลวง  ธรรมศึกษาช้ันตรี โท และเอก ทั่วประเทศ  
รวมทั้งส้ิน 1,618,252 คน  เขาสอบจํานวน 1,290,062 คน   
สอบไดจํานวน 724,308  คน   คิดเปนรอยละ 56.15 (พระครู
ปลัดเมธาวัฒน.  2551: สัมภาษณ)     
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรธรรมศึกษา ของสํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง 
มาต้ังแตปการศึกษา 2528 และในปการศึกษา 2551 ผูวิจัยได
สมัครเขาเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก ไดสังเกตเพื่อน




ศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอคลอง
หลวง  จังหวัดปทุมธานี   เพิ่มมากขึ้นในรอบ  3  ป  นักเรียน
สวนใหญมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ต้ังใจเรียน  เอาใจ
ใสในการเรียน  ขยันทําการบาน และคอยติดตามการเรียนอยู
เสมอ โดยในปการศึกษา 2549   มีนักเรียนสมัครเรียนใน
หลักสูตรธรรมศึกษา รวมทั้งส้ิน 426 คน  เขาสอบจํานวน 222 
คน  สอบไดจํานวน 221 คน  คิดเปนรอยละ 99.5  ปการศึกษา 
2550  มีนักเรียนสมัครเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  รวมทั้งส้ิน 
475 คน   เขาสอบจํานวน  249 คน  สอบไดจํานวน 246  คน  
คิดเปนรอยละ 98.78   และปการศึกษา 2551  มีนักเรียนสมัคร
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา จํานวนท้ังส้ิน 594 คน (พระมหา




ศึกษา ช้ันต รี  โท  และเอก  โ รง เ รียนพระปริ ยั ติธรรมวัด
พระธรรมกาย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 77 
คน จากจํานวนนักเรียนทั้งส้ิน  594 คน  คิดเปนรอยละ 13  
จําแนกเปนนักเรียนธรรมศึกษาช้ันตรี จํานวน 44 คน   นักเรียน
ธรรมศึกษาช้ันโท  จํานวน 21 คน  และนักเรียนธรรมศึกษาช้ัน
เอก  จํานวน 12 คน  โดยใชคําถามปลายเปดเก่ียวกับเจตคติ
ตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา 
 จากผลการสํารวจขอมูลเบื้องตน สรุปไดวา นักเรียน
ธรรมศึกษาช้ันตรี โทและเอก  ปการศึกษา 2551 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  มีศรัทธาในพระรัตนตรัย  เห็น
คุณประโยชนของการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  มีความ
ต้ังใจ  และขยันหม่ันเพียรในการเรียน  จะนําหลักธรรมไปใชใน
ชีวิต 
ประจําวัน และเผยแผความรูทางพระพุทธศาสนาใหผูอื่น  ซึ่ง
นาจะเปนผลมาจากการท่ีนักเรียนมีเจตคติทางบวกตอการ
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา ดังที่ ลวน สายยศ และอังคณา  
สายยศ  (2543: 54) กลาววา เจตคติหรือทัศนคติ ถือวาเปน
ความรูสึกเช่ือ  ศรัทธา  ตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด   จนเกิดความพรอมที่
จะแสดงการกระทําออกมา   ซึ่งอาจจะไปในทางดีหรือไมดีก็ได  
เจตคติยังไม เปนพฤติกรรมแต เปนตัวการท่ีจะทําให เ กิด
พฤติกรรม  ดังนั้น เจตคติจึงเปนคุณลักษณะของความรูสึกที่
ซอนเรนอยูภายในใจ ซึ่งสอดคลองกับสุรางค โควตระกูล 
(2550: 366) ที่กลาววา ทัศนคติเปนอัชฌาสัย (Disposition) 
หรือแนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนองตอบตอส่ิงแวดลอม
หรือส่ิงเราซ่ึงอาจจะเปนไดทั้งคน วัตถุ ส่ิงของ หรือความคิด 
(Ideas) เจตคติอาจจะเปนบวกหรือลบ ถาบุคคลมีเจตคติบวก
ตอส่ิงใดก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับส่ิงนั้น และถามีเจตคติ
บวกตอการเรียน  ก็นาจะทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพดวย 
   ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอเจต
คติตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน  โรงเรียน
พระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย   
ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายของการ
วิจัย ดังนี้ 
        1.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
สวนตัว   ดานครอบครัว และดานสภาพแวดลอมทางการเรียน  
กับเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน      
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   วัดพระธรรมกาย   อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 
        2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว 
และดานสภาพแวดลอมทางการเรียนที่สงผลตอเจตคติตอการ
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  วัดพระธรรมกาย อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
        3.เพื่อสรางสมการพยากรณเจตคติตอการเรียน
ในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
วัดพระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 




อาจารย  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการกําหนด
นโยบายเก่ียวกับการวางแผน และการสงเสริมการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรธรรมศึกษา เพื่อใหเหมาะสมกับนักเรียน  
 วิธีดําเนินการวิจัย 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
      ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนที่
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี  ชั้นโท และช้ันเอก โรงเรียน
พระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย อําเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี ปการศึกษา 2551  มีจํานวนรวมท้ังส้ิน 594 คน  
ประกอบดวย นักเรียนธรรมศึกษาช้ันตรี จํานวน 380 คน 
นักเรียนธรรมศึกษาช้ันโท จํานวน 110 คน และนักเรียนธรรม
ศึกษาช้ันเอก จํานวน 104 คน 
กลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียน
ที่เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา ช้ันตรี  ช้ันโท และช้ันเอก 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย  อําเภอคลอง
หลวง  จังหวัดปทุมธานี ปการศึกษา 2551  จํานวน  297 คน 
ประกอบดวย นักเรียนที่เรียนธรรมศึกษาชันตรี จํานวน 190 
คน นักเรียนที่เรียนธรรมศึกษาช้ันโท จํานวน 55 คน และ
นักเรียนที่เรียนธรรมศึกษาช้ันเอก จํานวน 52 คน  ซึ่งไดมา
โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) จาก
ประชากรที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (Yamane. 1967: 886-
887) โดยใชระดับช้ันเปนช้ัน (Strata) 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปจจัยดานสวนตัว   ดานครอบครัว  และดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียน  มีความสัมพันธกับเจตคติตอการ
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม วัดพระธรรมกาย   อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 2. ปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว   และดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียนสงผลตอเจตคติตอการเรียนใน
หลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัด
พระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 




















1. ปจจัยดานสวนตัว   ไดแก 
    1.1  อายุ 
    1.2  ระดับช้ัน 
    1.3  แรงจูงใจในการสมัครเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา 
    1.4  นิสัยทางการเรียน 
    1.5  ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
2. ปจจัยดานครอบครัว   ไดแก 
     2.1 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
     2.2 การสงเสริมนักเรียนในความเปนพุทธมามกะของ 


















3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเรียน   ไดแก 
    3.1 ลักษณะทางกายภาพภายในวัด 
    3.2 ลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน 
    3.3 การเลียนแบบพระสงฆที่ศรัทธา   





นักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งแบงออกเปน  10  ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว  ไดแก  อายุ และระดับช้ัน 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการสมัครเรียนใน
หลักสูตรธรรมศึกษา 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน        





ตอนที่ 7 แบบสอบถามลักษณะทางกายภาพภายในวัด 
ตอนที่ 8 แบบสอบถามลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน 






จากบัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ไปย่ืนตอพระอาจารยใหญ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย   อําเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี  เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
  2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอ
การเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  ไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ
นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง  ในระหวาง
วันที่ 9 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  จํานวน 297 ฉบับ  ไดรับ
คืนมาจํานวน 238 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 80.13 





 ผลการวิจัยพบวา :-  
ปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรม
ศึกษาของนักเรียน   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  
อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 มี 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมาก
ที่ สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่ สุด  ไดแก   การเลียนแบบ
พระสงฆที่ศรัทธา (X12)  ลักษณะทางกายภาพภายในวัด (X10)  
แรงจูงใจในการสมัครเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา (X5)  การ
สงเสริมนักเรียนในความเปนพุทธมามกะของผูปกครอง (X9)  
และลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน (X11) ซึ่งปจจัยทั้ง 5 
ปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของเจตคติตอ
การเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน  โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี   ไดรอยละ 55.70     
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย  ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการ
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา ของนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 8 ปจจัย ไดแก  
แรงจูงใจในการสมัครเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา (X5)  นิสัย
ทางการเรียน (X6)  ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (X7)    
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง (X8)   การสงเสริม
นักเรียนในความเปนพุทธมามกะของผูปกครอง (X9)  ลักษณะ
ทางกายภาพภายในวัด (X10)  ลักษณะทางกายภาพภายใน
โรงเรียน ( X11) และการเลียนแบบพระสงฆที่ศรัทธา (X12) 
อภิปรายผลไดดังนี้ 
     1.1 แรงจูงใจในการสมัครเรียนในหลักสูตรธรรม
ศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการเรียนใน
หลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัด
พระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา  นักเรียนที่มีแรงจูงใจ
ในการสมัครเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษามาก  มีเจตคติ
ทางบวกตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  ทั้งนี้เพราะ  การที่
นักเรียนมีความต้ังใจ กระตือรือรน และมีความปรารถนาที่จะ
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูทางดาน
พระพุทธศาสนา และส่ังสมบุญบารมี  ประกอบกับการไดรับ




ทางบวกตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  ดังที่ ชูชีพ  ออน
โคกสูง (2550: 90)  กลาววา  บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทําส่ิง
ตาง ๆ สูงจะมีความสนใจ  เอาใจใส  กระตือรือรน  ขยันขันแข็ง  
มานะพยายาม  จึงสามารถทําส่ิงนั้นไดสําเร็จ   
 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหา
สุข  สุวีโร (2539: 87)  ที่ไดศึกษาความสนใจตอการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมของพระสงฆ: ศึกษากรณีพระนิสิต   มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย     ผลการวิจัยพบวา     แรงจูงใจใฝ





ความสําเร็จ    มีความสัมพันธทางบวกกับความสนใจตอ
การศึกษาพระปริยัติธรรม  และสอดคลองกับงานวิจัยของ เติม
ศักด์ิ  คทวณิช (2549:  57)   ที่ไดศึกษาปจจัยบางประการท่ี







 1.2 นิสัยทางการเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับ
เจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดง
วา  นักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดี มีเจตคติทางบวกตอการ
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  ทั้งนี้เพราะ  นักเรียนที่มีนิสัย
ทางการเรียนดี  จะมีความเอาใจใสในการเรียน   เตรียมหนังสือ 
และอุปกรณการเรียนใหพรอมกอนเขาช้ันเรียน  อานหนังสือใน
เร่ืองที่จะเรียนมาลวงหนา  เขาช้ันเรียนอยางสม่ําเสมอ  จด
บันทึกความรูจากการเรียน  ทําการบานสงทุกคร้ัง  แบงเวลา
ทบทวนบทเรียน  และซักถามขอสงสัยตอพระอาจารยผูสอนท้ัง
ภายใน และภายนอกหองเรียน  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวแสดงถึง
ความเปนผูมีนิสัยทางการเรียนที่ ดีอยูเปนปกติ ดังที่ พระ
ภาวนาวิริยคุณ (2546: 188; 2551ข: 24) กลาววา นิสัยเกิด
จากการคิด  พูด  ทํา  เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซํ้า ๆ บอย ๆ อยูเปน







ภักดี  เกตุเรน (2547: 108-110)  ที่ไดศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่
เก่ียวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดชางให 
อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี  ผลการวิจัยพบวา  นิสัย
ทางการเรียน  มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย และสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิญญา  อิงอาจ 
(2548: 55) ที่ไดศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรท่ีมี
อิทธิผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตน ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ผลการวิจัยพบวา นิสัยในการ
เรียนมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สถิติเบื้องตน  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดังนั้น 
นักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดี  จึงมีเจตคติทางบวกตอการ
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา   
 1.3 ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธ
ทางบวกกับเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของ
นักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  แสดงวา  นักเรียนที่มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามาก มีเจตคติทางบวกตอการเรียนในหลักสูตร
ธรรมศึกษา   ทั้ งนี้ เพราะ   นัก เ รียนท่ี มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  มีความเช่ือม่ันในพระรัตนตรัย  ไดแก  พระ
พุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ   กลาวคือ  ประการแรก   มี
ความศรัทธาในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงเปยมดวย
พระปญญาธิคุณ        พระ 
วิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ  ทรงตรัสรูธรรม  มีความ
บริสุทธิ์หลุดพนจากกิเลสเคร่ืองเศราหมอง  บรรลุมรรคผล
นิพพาน และทรงเปนบรมครูผูส่ังสอนสรรพสัตวทั้งหลายให
ขามพนจากวัฏทุกข  ประการที่สอง มีความศรัทธาในพระธรรม
คําส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเปนหลักความเปนจริง
ของธรรมชาติ และชีวิต  เชน  เร่ืองกฎแหงกรรม  เปนตน ที่
กลาวถึง  กฎแหงการกระทําที่เปนหลักเหตุและผล บุคคลทํา
กรรมเชนไรยอมไดรับผลเชนนั้น ถาทํากรรมดียอมไดรับผลดี 
และถาทํากรรมชั่วยอมไดรับผลช่ัว ซึ่งไมมีผูใดสามารถหลีกหนี




ทั้งดานปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเทศนาอบรมศีลธรรมแก
พุทธศาสนิกชน  ดวยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาดังกลาว
มานี้ จึงทําใหนักเรียนมีเจตคติทางบวกตอการเรียนในหลักสูตร
ธรรมศึกษา   แตถาหากวานักเ รียนไม มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  ไมไดพิจารณาถึงคุณประโยชนที่จะไดรับจาก
การเรียน นักเรียนก็จะเบื่อหนายตอการเรียน และไมสนใจที่จะ
ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ไดเรียนมา ดังที่ พระภาวนาวิริยคุณ 
(2551ก: 3-4) กลาววา ตามธรรมดากอนที่บุคคลจะศรัทธาใน
ส่ิงใด เขายอมจะใชปญญาพิจารณาเหตุผลวาส่ิงนั้นถูกตอง
จริง  ดีจริง  เปนประโยชนจริง หรือไมอยางไร  จนกระทั่งม่ันใจ
วา ตนไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว ตอจากนั้นศรัทธา ก็จะมี
บทบาทสําคัญนําไปสูการกระทําตามมาตรฐานท่ีตนยึดม่ันไว
ในใจนั้น  ดวยเหตุนี้ หากบุคคลใดมีศรัทธาในเร่ืองอะไร 
อยางไร ระดับไหนก็ตาม  ศรัทธานั้นจะทําหนาที่เปนแมบท 
หรือมาตรฐานในการตัดสินถูกผิดสําหรับเร่ืองนั้น ๆ ของบุคคล
ตอไป  นั่นคือหากใครมีศรัทธาในส่ิงที่ผิดทํานองคลองธรรม เขา









เสมอ   
 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ หรรษา  
เลาหเสรีกุล (2537: 200) ที่ไดศึกษาการเรียนในโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย กับลักษณะทางพุทธศาสนา  และทาง
พฤติกรรมศาสตรของนักเรียนวัยรุน  ผลการวิจัยพบวา  ความ
เช่ือทางพุทธศาสนา  มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนา  และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมคิด  เหลา
ฉลาด (2542: 160) ที่ไดศึกษาความเช่ือเร่ืองบุญ และบาปกับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  ความเชื่อ
เร่ืองบุญ และบาป มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม ดังนั้น นักเรียนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
มาก จึงมีเจตคติทางบวกตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา   
 1.4 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง มี
ความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรม
ศึกษาของนักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ




นักเรียน เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน  ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้  การปฏิบัติตนของนักเรียนตอผูปกครอง  ไดแก  การ
เคารพ  เช่ือฟง  การปฏิบัติตามคําส่ังสอนทั้งดานการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว การเรียน และการชวยเหลืองานภายในบาน และ
การปฏิบัติตนของผูปกครองตอนักเรียน  ไดแก  การใหความรัก  
ใหกําลังใจ  ดูแลเอาใจใสสุขภาพ  อบรมส่ังสอน  เปนที่ปรึกษา
ทั้งดานการเรียน และดานสวนตัวใหกับนักเรียน  จากการที่
นักเรียนไดรับการดูแลเอาใจใสทั้งทางรางกาย และไดรับความ
รัก  ความอบอุน  ทางจิตใจจากผูปกครอง ที่คอยเปนกําลังใจ
ในดานการเรียนใหแกนักเรียนดวยการแสดงออกทางคําพูด 




เรียน เพราะ รูสึกวาตนเองเปนคนท่ีมีคุณคา เปนความหวังของ
ผูปกครอง  นักเรียนจึงมีความมุงม่ันต้ังใจท่ีจะศึกษาเลาเรียน  
มีความเอาใจใสในการเรียน  เพื่อมุงไปสูความสําเร็จในชีวิต  
ดังที่ นิดดา  หงษวิวัฒน (2542: 5) กลาววา  ผูคนมากมายใน
สังคมไทยท่ีประสบความสําเร็จของชีวิต  ไมไดมาจากการเปน
นักเรียนที่ไดคะแนนเย่ียมยอด แตมาจากการเปนคนดี ที่มี
มานะ มีความขยัน มีปฏิภาณ  มีความทะเยอทะยาน  รักดี  
ใฝฝนสูที่สูง  ฉะนั้น พอแมจึงควรใสใจ ใหความสุข  ความ
อบอุนตอลูก  ทําครอบครัวใหมีความสุข  มีความผูกพันกัน
ระหวางพอแมลูก ซึ่งถือเปนการเริ่มสรางรากฐานแหงชีวิต  
และความสําเร็จใหกับลูก   
 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทธิรา  
รอดสการ (2548: 132) ที่ไดศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
เจตคติตอการแสดงเผยแพรนาฏศิลป ดนตรี ของนักเรียน
ระดับชั้นกลาง และช้ันสูง  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  จังหวัด
สุโขทัย  ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครองมีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการแสดง
เผยแพรนาฏศิลป ดนตรี ของนักเรียนระดับชั้นกลาง และช้ันสูง 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  ดังนั้น นักเรียนท่ีมี
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองดี จึงมีเจตคติ
ทางบวกตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา   
 1.5 การสงเสริมนักเรียนในความเปนพุทธมามกะของ
ผูปกครอง     มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการเรียนใน
หลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
พระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การที่นักเรียนไดรับ
การสงเสริมในความเปนพุทธมามกะของผูปกครองมาก มีเจต
คติทางบวกตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  ทั้งนี้เพราะ  
พอแมสามารถถายทอดความรู  ความสามารถ และความดีที่
ตนเองมีใหแกลูก  จนกระท่ังมากพอท่ีจะเปนตนทุนทางความ
เกง และความดีที่ลูกสามารถยืนหยัดอยูในโลกกวางนี้ไดอยาง
ภาคภูมิใจ  ส่ิงสําคัญที่ตองทําใหดีที่สุดของการเปนพอแม  คือ  
ตองหม่ันศึกษาคนควาความรูที่จะใชในการอบรมส่ังสอนลูกให
เปนคนเกง และดีอยูเสมอ  จึงจะทันกับพัฒนาการ และทันกับ
ปญหาของลูก  และตองไมเปดโอกาสใหลูกทําเร่ืองผิดศีลธรรม  
คือ  อยูบานก็ตองแบงเวลาใหการอบรมส่ังสอนลูกผานการใช
สอยปจจัยส่ี  ผานการทํางาน  ผานกิจวัตรประจําวัน  เชน  การ
นอน  การตื่น  เปนตน  ลับหลังก็ฝากฝงครูบาอาจารย  ญาติพี่
นอง  มิตรสหาย  ชวยเปนหูเปนตา  คอยตักเตือนบอกกลาวลูก
ไดโดยไมตองเกรงใจ  อยาปลอยใหเขามีโอกาสเดินผิดทาง  ถา
พอแมทําสองส่ิงนี้ไดดี  ลูกก็จะมีโอกาสใกลชิดกับส่ิงที่ถูกตอง
มากกวาจะทําตัวเหลวไหลไปในเร่ืองผิดศีลธรรม  ลูกยอมคลุก
คลีคุนเคยกับความคิด  คําพูด  การกระทําที่ดีจากพอแม และ
บุคคลรอบขางอยูเปนปกตินิสัย และหลอมละลายกลายเปน
ความเกง และความดีที่จะทําใหเขายืนหยัดในโลกนี้ไดดวย
ตัวเองในท่ีสุด (ส. ผองสวัสด์ิ.  2549: 89)   





 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ   นฤมล  
จอมพลาพล  (2546: 62-63)     ที่ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับ
แรงจูงใจเยาวชนที่เขารับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน : 
ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย  จังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัย
พบวา   ปจจัยดานการสงเสริมความเปนพุทธมามกะมี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจเยาวชนท่ีเขารับการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน  โดยเยาวชนท่ีศึกษา รอยละ 53.4 มีบิดามารดาท่ี
สงเสริมความเปนพุทธมามกะ โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น 
การสงเสริมนักเรียนในความเปนพุทธมามกะของผูปกครอง
มาก จึงทําใหนักเรียนมีเจตคติทางบวกตอการเรียนในหลักสูตร
ธรรมศึกษา   
 1.6 ลักษณะทางกายภาพภายในวัด มีความสัมพันธ
ทางบวกกับเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของ
นักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนท่ีเรียนในวัดที่มีลักษณะทาง
กายภาพภายในวัดดี มีเจตคติทางบวกตอการเรียนในหลักสูตร
ธรรมศึกษา  ทั้งนี้เพราะ สภาพแวดลอมของวัดจะชวยอํานวย
ความสะดวก และสรางบรรยากาศการเรียนท่ีดีใหแกนักเรียน 
ไดแก  การมีสาธารณูปโภคท่ีสะดวกครบครัน  มีบรรยากาศ
ภายในวัดที่สงบ  รมร่ืน  สะอาด และมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ดังที่ พระภาวนาวิริยคุณ (2545: 303-304) กลาววา 
การที่วัดจะสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายเพื่อฝกอบรม
ประชาชนในชุมชนไดนั้น    วัดจะตองมีความพรอมในดานตาง 
ๆ ที่เก่ียวของกับลักษณะทางกายภาพในวัด ไดแก  บริเวณวัด
ไดรับการพัฒนาใหสะอาดรมร่ืน  อาคารหรือศาลาท่ีจะใหญาติ
โยมเขาประชุมพรอมกัน เพื่อฟงธรรมหรือเจริญภาวนา  ตองอยู
ในสภาพสะอาดเรียบรอยเสมอ  จะมีโตะเกาอี้หรือไม ไมจําเปน 
ขอแตเพียงมีเส่ือที่สะอาดปูบนพื้นคอนกรีตใหญาติโยมนั่งก็
ใชไดแลว  สําหรับหองน้ํา ตองรักษาใหสะอาดเสมอ  ถาชํารุด
เสียหายตองซอมใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี ทั้งตองมีจํานวน
มากพอสมควร  หองน้ําที่สกปรก มีจํานวนไมเพียงพอ เปน
สาเหตุหนึ่งที่ญาติโยมไมอยากไปวัด ถาไมจําเปน  บริเวณวัด
โดยท่ัวไปตองสะอาด  ถนนหรือทางเดินเทาทุกสายในวัดตอง
จัดทําใหสะอาด  ปราศจากมูลสุนัข  เปด  ไก  เลอะเทอะ  สง
กล่ินเหม็นหรือมีหญาขึ้นรกรุงรังสองขางทาง  ซึ่งนอกจากจะไม
นาดูแลว  ยังอาจไมปลอดภัยจากอสรพิษอีกดวย  นอกจากนี้ 
ภายในบริเวณวัด  ควรปลูกตนไมใหญเพื่อใหรมร่ืน  ปลูกไม
ดอกไมประดับ  ปลูกหญาในสนาม  เพื่อใหดูสวยงาม และดูด
มลพิษ  อาณาบริเวณวัดที่สะอาด  เรียบรอย  รมร่ืน  สวยงาม  
ยอมเปนเสนหอยางหน่ึงที่ดึงดูดผูคนใหเขามาเย่ียมชม และ
ศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัด  ควรมีร้ัวรอบขอบชิด กําหนดอาณา
บริเวณของวัดอยางชัดเจน  ทั้ งนี้ เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในวัด และเพื่อความปลอดภัยของพระภิกษุ 
ตลอดจนสาธุชนที่ไปศึกษา และปฏิบัติธรรมที่วัด   
 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหา
นพพร อริยาโณ (2551: 102) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ฉันทะ ในกา ร เ รี ยนขอ งนิ สิ ต ร ะ ดับป ริญญาต รี  คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัด
ศรีสุดาราม  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย
พบว า  ลักษณะทางกายภาพภายในมหา วิทยา ลัย  มี
ความสัมพันธทางบวกกับฉันทะในการเรียนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   วัดศ รี สุดาราม   เขตบางกอกนอย  
กรุงเทพมหานคร  ดังนั้น  การมีลักษณะทางกายภาพภายใน
วัดที่ ดี จึงทําใหนักเรียนมีเจตคติทางบวกตอการเรียนใน
หลักสูตรธรรมศึกษา  
 1.7 ลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน มี
ความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรม
ศึกษาของนักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  
อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่มี
ลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียนดี มีเจตคติทางบวกตอ
การเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา   ทั้งนี้เพราะ  สภาพแวดลอม
การเรียนรูสนับสนุนการเรียนรูหลายดาน  เชน  ทําใหผูเรียน
เกิดความประทับใจ  เปนตัวกระตุนผูเรียนใหมีความสนใจ และ
เกิดแรงจูงใจในการเรียน  เปล่ียนเจตคติไปในทางที่ดี  มีความ
พึงพอใจในการเรียน  ชวยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ปจจัยสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนก็คือ ความรูสึกที่เกิด
จากตัวผูเรียน  ความรูสึกพึงพอใจ  สนใจ  อยากเรียน  อยากรู  
ซึ่งจะเปนตัวการนําไปสูการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพในที่สุด  
ดังนั้น  ถาผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมการเรียนรูที่สมบูรณ  ทั้ง
ทางดานกายภาพ  จิตภาพ และทางดานสังคมภาพแลว  จะ





สงบ  ปราศจากส่ิงรบกวน  ชวยสรางบรรยากาศทางวิชาการให
เกิดขึ้น  ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู
หรือทํากิจกรรมการเรียนตาง ๆ อยางต้ังใจ และมีสมาธิ  ย่ิงถา
ผูสอน และผูเรียนรวมช้ันซึ่งจัดวาเปนสภาพแวดลอมการเรียนรู
ดานจิตภาพมีบุคลิกลักษณะท่ีอบอุน  เปนมิตร  ก็จะย่ิงทําให
บรรยากาศในการเรียนการสอนเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค
มากย่ิงขึ้น  (อรพันธุ  ประสิทธิรัตน.  2546: 268)  






รรณ  เหมือนสุวรรณ (2547: 104) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการเลนเปยโนใหไดเกณฑมาตรฐานชั้นสูงของ
นักเรียนเปยโนในสถาบันดนตรีเอกชน    กรุงเทพมหานคร     
ผลการวิจัยพบวา   ลักษณะทางกายภาพ   มีความสัมพันธ
ทางบวกกับแรงจูงใจในการเลนเปยโนใหไดเกณฑมาตรฐาน
ชั้นสูง และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาสิทธิชัย  ชาว
เพชร (2549: 95) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารและ
พนักงาน ในกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ ที่มีตอการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของวัดสุทัศนเทพวราราม   
ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและพนักงานผูเรียนธรรมศึกษา มี
ความพึงพอใจในระดับมากตอบรรยากาศของหองเรียนที่มี
ความเหมาะสม ไดแก แสงสวาง  ความทันสมัยของอุปกรณ
การเรียนการสอน  ความสมบูรณของเอกสาร และตําราเรียน   
ดังนั้น การมีลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียนที่ดี จึงทําให
นักเรียนมีเจตคติทางบวกตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  
 1.8 การเลียนแบบพระสงฆที่ศรัทธา มีความสัมพันธ
ทางบวกกับเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของ
นักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่เลียนแบบพระสงฆที่ศรัทธามาก 
มีเจตคติทางบวกตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  ทั้งนี้
เพราะ  พระสงฆเปนผูทรงไวซึ่งพระธรรมวินัย  เปนผูปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ ถึงพรอมดวยปริยัติ  ปฏิบัติ และปฏิเวธ เปนผูที่
บุคคลทั่วไปควรแสดงความเคารพกราบไหว และอยูในฐานะ
ของครูผูเปนตนแบบในการปลูกฝงศีลธรรมแกพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลาย  ดังที่ พระภาวนาวิริยคุณ (2551ข: 10)  กลาววา  เรา
ตองมีบุคคลตนแบบหรือมีครูตนแบบในโลกนี้ เพราะ เราเกิดมา
พรอมกับความไมรูจริงอะไรเลย คือ เราเกิดมาพรอมกับอวิชชา 
หรือเกิดมาพรอมกับความโงนั่นเอง  คือ  ไมไดรูอะไรเลย  แลว
คอยมาศึกษาเอาภายหลังทั้งนั้น  ศึกษาจากคุณพอคุณแมบาง  
คุณครูบาง  พระสงฆบาง  ลุง  ปา  นา  อาบาง  คอยสะสม
ความรูกันมาตามลําดับ ๆ  และสอดคลองกับ พระธรรมปฎก 
(2544: 87)  ที่กลาววา คนเราจะเดินหนาในการพัฒนาก็ตอง
รูจักเลือกหาแหลงความรู   เร่ิมต้ังแตรูจักเลือกคบคน ซึ่งไมใช
เปนแหลงความรูเทานั้น    แตเปนแหลงของความดีงามดวย    
โดยเฉพาะเด็ก ๆ นั้น มักจะคอยทําตามแบบอยาง  
 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ อรรณอ
ลันช  เพชรทองคํา (2551: 68)  ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
วางแผนในการใชเวลาวางของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนสาร
สาสนเอกตรา   เขตยานนาวา   กรุงเทพมหานคร    ผลการวิจัย
พบวา   การเลียนแบบครูในการใชเวลาวางมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการวางแผนในการใชเวลาวางของนักเรียนชวงช้ัน
ที่  2 โ ร ง เ รี ย น ส า ร ส า ส น เ อ ก ต ร า    เ ข ต ย า น น า ว า  




ธรรมศึกษาของนักเรียน    โรงเรียนพระปริยัติธรรม   วัด
พระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับจาก
ปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก  การ
เลียนแบบพระสงฆที่ศรัทธา (X12)  ลักษณะทางกายภาพ
ภายในวัด (X10)  แรงจูงใจในการสมัครเรียนในหลักสูตรธรรม
ศึกษา (X5)  การสงเสริมนักเรียนในความเปนพุทธมามกะของ
ผูปกครอง (X9)  และลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน ( 
X11)  อภิปรายผลไดดังนี้ 
       2.1 การเลียนแบบพระสงฆที่ศรัทธา เปนปจจัย
อันดับแรกที่สงผลตอเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรม
ศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  .01  แสดงวา  
นักเรียนมีการเลียนแบบพระสงฆที่ศรัทธามาก  ทําใหนักเรียนมี
เจตคติทางบวกตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา   เปน




ดังที่ พระภาวนาวิริยคุณ (2545: 160) กลาววา ส่ิงที่คฤหัสถ
ทั้งหลายจะตองตระหนักก็คือ  คนเราทุกคนจําเปนตองมี
ความรูทั้งทางโลก และทางธรรม  จึงจะสามารถดําเนินชีวิตอยู
รวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข ไมเบียดเบียนกัน และมีความ
เจริญกาวหนาความรูทางโลก  จําเปนตองมีครูบาอาจารยเปน
ผูอบรมส่ังสอน ช้ีแนะฉันใด   ความรูทางธรรมก็ ฉันนั้ น
จําเปนตองมีครูบาอาจารยอบรมส่ังสอนช้ีแนะเชนเดียวกันซ่ึง
ครูบาอาจารยที่ทรงภูมิรูทางธรรมสวนใหญก็คือ พระภิกษุสงฆ  
และสุรางค   โควตระกูล  (2550: 243) กลาววา คุณลักษณะ
ของตัวแบบมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ
ของผูเรียน  พฤติกรรมเสริมสรางสังคม และทําลายสังคม ก็
เรียนรูจากการสังเกตเปนสวนมาก  รวมท้ังส่ิงที่เปนนามธรรม
ตาง ๆ และทัศนคติ  จึงตองระลึกเสมอวาการเรียนรูดวยการ
เลียนแบบเกิดขึ้นเสมอ   
 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ณพรัตน  
ไกรษรวงศ (2545: 60-61) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เขามาบรรพชาอุปสมบท  : ศึกษาเฉพาะกรณี  พระนิ สิต
นักศึกษาช้ันปที่ 1-4  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ผลการวิจัยพบวา  ขอวัตรปฏิบัติท่ีนาเล่ือมใสของพระในวัด มี
อิทธิพลตอการเขามาบรรพชาอุปสมบทของพระนิสิตนักศึกษา 





ชั้นปที่ 1-4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังนั้น นักเรียน
ที่มีการเลียนแบบพระสงฆที่ศรัทธามาก จึงทําใหนักเรียนมีเจต
คติทางบวกตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา 
 2.2  ลักษณะทางกายภาพภายในวัด  เปนปจจัย
อันดับที่สองท่ีสงผลตอเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรม
ศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา  การมี
ลักษณะทางกายภาพภายในวัดดี  ทําใหนักเรียนมีเจตคติ
ทางบวกตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  เปนอันดับที่สอง     
ทั้งนี้เพราะ   สภาพแวดลอมภายในวัดไดรับการเอาใจใส และ
ดูแลรักษาเปนอยางดี  ทําใหมีบรรยากาศการเรียนรูที่ ดีมี
ประสิทธิภาพ และชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนแกนักเรียน 
ทําใหนักเรียนมีความสุขที่ไดมาเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  
ดังที่ พระภาวนาวิริยคุณ  (2545: 77)  กลาววา  พระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงมีพระปญญาตระหนักในคุณคาของส่ิงแวดลอม
เปนอยางย่ิง  จึงทรงหามพระภิกษุมิใหทําลายส่ิงแวดลอมดวย
ประการตาง ๆ  ดังจะเห็นจากตัวอยางสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว
ดังนี้  ทรงบัญญัติสิกขาบท  ปรับอาบัติปาจิตตียแกภิกษุที่ทําให
ตนไมตาย ปรับอาบัติทุกกฎแกภิกษุท่ีเผาปา และถายอุจจาระ 
ปสสาวะหรือบวนน้ําลายลงบนของเขียว (ตนไม) ลงในน้ํา และ
จากพุทธประวัติ เรายอมทราบวา พระสัมมาสัมพุทธเจานั้นทรง
ประทับอยูอยางใกลชิดกับส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติอยาง
แทจริง  นับต้ังแต   การประสูติ   การเสด็จออกบรรพชา   การ
ตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ   การเผยแผพระพุทธศาสนา  
และการเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทั้งหมดนี้ยอมมีนัยแสดงวา 
ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติที่ ดีพรอมนั้น  สามารถอํานวย
ความสุขทั้งทางกาย และใจใหแกมนุษย   และสอดคลองกับ 
พระสุธีวรญาณ (2541: 242) ที่กลาววา  กิจกรรมในดานการ
บํารุงรักษาวัด  เปนส่ิงจําเปน เพราะ ถาวัดมีแบบแปลนแผนผัง
ดี  สะอาด  ปลอดโปรง  มีตนไมรมร่ืน  บรรยากาศสงบเย็น  ส่ิง
เหลานี้ลวนเปนเสนาสนสัปปายะ คือ สถานที่สะดวกสบาย
เหมาะสมแกการศึกษา และปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร และ
ประชาชนทั่วไป เปนการจัดส่ิงแวดลอมใหดี  เปนที่เล่ือมใสแกผู
ไดเขาไปในวัดทุกคน ซึ่งการรักษาความสะอาดนี้นอกจากเปน
หนาที่ตามพระวินัยแลว  ยังเปนระเบียบของหมูคณะท่ีจะตอง
ชวยกันทํา จะละเลยมิได  
 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ วรสิกา  
อังกูร (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2548: 153; 
อางอิงจาก  วรสิกา  อังกูร. 2548)  ที่ไดศึกษารูปแบบการจัด
การศึกษา และเผยแผศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา: 
ศึกษากรณีแหลงการเรียนรูของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร   กรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยพบวา  
องคประกอบของความสําเร็จในการจัดวัดใหเปนแหลงการ
เรียนรูของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร  
ประการหน่ึง คือ ความพรอมในดานตาง ๆ  วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร    มีความพรอมในดาน
ลักษณะทางกายภาพ   มีการแบงแยกสัดสวนของเขต
พุทธาวาส และสังฆาวาสอยางชัดเจน  และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พระมหาชัยนาท  อรรคบุตร  (2542: 43-44)  ที่ได
ศึกษาแรงจูงใจในการเขาวัดของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ: 
ศึกษากรณีวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานความสงบ รมร่ืน สวยงามใน
บริเวณวัด  สงผลตอแรงจูงใจในการเขาวัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร    กรุงเทพมหานคร   ดังนั้น   การมีลักษณะทาง




หลักสูตรธรรมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงวา  การท่ีนักเรียนมีแรงจูงใจในการสมัครเรียนใน
หลักสูตรธรรมศึกษามาก  ทําใหนักเรียนมีเจตคติทางบวกตอ
การเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา   เปนอันดับที่สาม  ทั้งนี้เพราะ 
แรงจูงใจเปนพลังผลักดันที่ทําใหนักเรียนมีความสนใจ และ
ต้ังใจที่จะศึกษาเลาเรียนใหประสบผลสําเร็จ  ดังที่ สมเด็จพระ
มหารัชมังคลาจารย (2550: ออนไลน)  กลาววา  การใหเด็ก
และเยาวชนไดเรียนธรรมศึกษาตรี โท และเอก เปนส่ิงที่ดี  
เพราะเมื่อบุคคลเขาใจในพระพุทธศาสนาแลวก็จะสามารถ
นํามาปรับใชกับการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี  รวมทั้งจะสราง






รรณ  เหมือนสุวรรณ (2547: 109) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการเลนเปยโนใหไดเกณฑมาตรฐานชั้นสูงของ
ผู เ รียนเปยโนในสถาบันดนตรีเอกชน  กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา  ทัศนคติตอการเลนเปยโนสงผลตอแรงจูงใจ
ในการเลนเปยโนใหไดเกณฑมาตรฐานชั้นสูง และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ทิพาพร สุจารี (2551: 133) ที่ไดศึกษาปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิภาพการฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษา   โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ผลการวิจัยพบวา  แรงจูงใจในการฝกประสบการณวิชาชีพ
สงผลตอประสิทธิภาพการฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ดังนั้น 










ในหลักสูตรธรรมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
แสดงวา  การสงเสริมนักเรียนในความเปนพุทธมามกะของ
ผูปกครองมาก ทําใหนักเรียนมีเจตคติทางบวกตอการเรียนใน
หลักสูตรธรรมศึกษา   เปนอันดับที่ส่ี    ทั้งนี้เพราะ  ผูปกครอง
เปนผูที่ใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด   จึงเปนผูที่มีบทบาทหนาที่
สําคัญในการปลูกฝงศีลธรรมขั้นพื้นฐานใหแกนักเรียนได
โดยตรง เพื่อใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจ และสามารถ
ปฏิบัติตนไดถูกตองในการทําหนาที่ของชาวพุทธที่ดี  โดยให
ศีลธรรมไดเขาไปอยูในใจนักเรียน   เปนเสมือนภูมิคุมกันที่คอย
ปกปองใหปลอดจากโรครายตาง ๆ   ที่มารบกวน  กลาวคือ  
สามารถตัดใจจากการประพฤติชั่วทางกาย วาจา และใจได
เด็ดขาด และมีกําลังใจที่อาจหาญ  ราเริง และมุงม่ันที่จะทํา
ความดีใหเต็มที่ทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส จนเกิดเปนนิสัยที่ดี
ประจําตัว  ดังที่ พระภาวนาวิริยคุณ  (2546: 188-189)  กลาว
วา  การปลูกฝงสัมมาทิฐิใหแกลูก ๆ นั้น  เปนหนาที่รับผิดชอบ
สําคัญย่ิงของพอแมทุกคน  มิใชปลอยใหเปนภาระหนาที่ของ
ผูอื่น หรือพี่เล้ียง  แมครูอาจารยที่โรงเรียนของลูก  ผูเปนพอแม
พึงตระหนักเสมอวา  ตนมีลูกเพียงสองสามคน  ถายังไม
สามารถจะอบรมบมนิสัยลูกใหเปนคนดีมีสัมมาทิฐิไดแลว  จะ
หวังใหครูอาจารยที่โรงเรียนของลูก ซึ่งตองดูแลรับผิดชอบเด็ก
นักเรียนเปนจํานวนมาก  สามารถทําหนาที่อบรมนิสัยเด็ก ๆ ได
ดีกวาผูเปนพอแมของเด็กไดอยางไร  ดังนั้น  ผูเปนพอแม
จะตองไดรับการปลูกฝงอบรมใหเขาใจวาตนมีบทบาทสําคัญ
อยางย่ิงตอการสงเสริมผูคนใหไปสวรรค หรือผลักดันใหไปลง
นรก  นั่นคือ ลูกจะเปนสัมมาทิฐิ หรือมิจฉาทิฐิ  ลวนขึ้นอยูกับ
การทําหนาที่ และการทําตัวเปนตัวอยางของผูเปนพอแมเปน
สําคัญ ดังนั้น  การสงเสริมนักเรียนในความเปนพุทธมามกะ
ของผูปกครองมาก จึงทําใหนักเรียนมีเจตคติทางบวกตอการ
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  
  2.5 ลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน  เปนปจจัย
อันดับที่หาที่สงผลตอเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรม
ศึกษาของนักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  
อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวา  การมีลักษณะทางกายภาพภายใน
โรงเรียนดี  ทําใหนักเรียนมีเจตคติทางบวกตอการเรียนใน
หลักสูตรธรรมศึกษา   เปนอันดับที่หาซ่ึงเปนอันดับสุดทาย  
ทั้งนี้ เพราะ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย มี
สภาพแวดลอมการเรียนรูที่ดี จึงชวยเสริมสรางบรรยากาศการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพได  อาคารเรียนเปนอาคาร
คอนกรีตสีขาว  2 ชั้น จํานวน 6 หลังเรียงแถวเปนแนวเดียวกัน  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ อาคาร 1 ชั้นลางเปนสํานักงานของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม และหองพักพระอาจารย เปนที่ติดตอ
ขอรับตําราเรียน เอกสารประกอบการเรียน ติดตอสอบถามและ
สงการบาน ชั้นบน เปนหองอบรมคอมพิวเตอร  หองถายทํา
รายการออกทางโทรทัศนชองดีเอ็มซี และสํานักงานของแผนก
ตาง ๆ  อาคาร 2 เปนอาคารเอนกประสงค  ชั้นลางเปนโถง
กวาง  ชั้นบนเปนหองขนาดใหญติดเครื่องปรับอากาศ ใชเปน
หองปฏิบัติธรรม ประชุม อบรม หรือประกอบพิธีกรรม เชน  พิธี
ไหวครู เปนตน  อาคาร 3–5 เปนอาคารเรียน  มีหองเรียนขนาด
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน  ภายในหองเรียนมีอากาศถายเท
ไดสะดวก  อุณหภูมิพอเหมาะ  แสงสวางเพียงพอ  มีความ
สะอาด  และจัดวางโตะเกาอี้อยางเปนระเบียบเรียบรอย  
ปราศจากเสียงรบกวน และกล่ินที่ไมพึงประสงค   มีการจัด
ตกแตง และแสดงปายนิเทศที่แจงขอมูลประชาสัมพันธให
ความรูเร่ืองราวที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา ดานส่ือการเรียนการ
สอน  มีตํารา และเอกสารประกอบการเรียนในหลักสูตรธรรม
ศึกษาอยางเพียงพอ  และเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนเปน
อยางดี  กลาวคือ มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย มี
คุณภาพ  พรอมใชงาน และมีปริมาณเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน และอาคาร 6 เปนศูนยวิทยบริการ (หองสมุด) มีการ
ใหบริการหองสมุดที่ มีหนังสือ และส่ือการเรียนรูตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับหลักสูตรธรรมศึกษา   เพื่อการคนควาอยาง
เพียงพอ โดยพื้นที่รอบอาคารทั้ง 6 หลัง แวดลอมดวยตนไม 
และสวนหยอม สวนบริเวณระหวางอาคาร มีการจัดวางท่ีนั่งใต
ตนไม ซึ่งเหมาะสําหรับการอานหนังสือ   ดังที่ สมศักด์ิ  บุญปู 
(2547: 348-349) ไดกลาวถึงการจัดสภาพของสถานศึกษาที่
สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรม และสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาชีวิตไววา สถานศึกษาควรจัดอาคารสถานท่ี  
สภาพแวดลอม  หองเรียน  และแหลงเรียนรูที่สงเสริมการ
พัฒนาศีล  สมาธิ และปญญา  เชน  มีศาลาพระพุทธรูปเดน
เหมาะสมท่ีจะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ  มีมุมหรือ
หองให ศึกษาพุทธธรรม   บริหารจิต   เจริญภาวนาอยาง
เหมาะสม  หรือมากพอท่ีจะบริการผูเรียน มีการตกแตงบริเวณ
ใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ  ชวนใหมีใจสงบ  และ
สงเสริมปญญา เชน  รมร่ืน  มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม  ดูแล
เสียงตาง ๆ มิใหอึกทึก  ถาเปดเพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถัน
เลือกเพลงที่สงเสรมิสมาธิ ประเทืองปญญา เปนตน ดังนั้น การ
มีลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียนที่ดี  จึงทําใหนักเรียนมี
เจตคติทางบวกตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา   
 




 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
     ผลการวิจัยค ร้ังนี้   คณะผูบ ริหาร   คณะพระ
อาจารยผูสอน  เจาหนาที่ฝายตาง ๆ  รวมทั้งผูที่มีสวนเก่ียวของ
กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอคลอง
หลวง   จั งหวัดปทุมธานี   สามารถนําไปใช เปนขอ มูล
ประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายดานการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  
อํา เภอคลองหลวง   จั งหวัดปทุมธานี   เพื่ อใหสามารถ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับเจตคติตอการ
เรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน ดังนั้น คณะผูบริหาร  
คณะพระอาจารยผูสอน  เจาหนาที่ฝายตาง ๆ รวมทั้งผูที่มีสวน
เก่ียวของจึงควรพิจารณา และสงเสริมปจจัยที่สงผลตอเจตคติ
ตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน   โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี  ทั้ง 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับจาก ปจจัยที่สงผลมาก
ที่ สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่ สุด  ไดแก  การเลียนแบบ
พระสงฆที่ศรัทธา  ลักษณะทางกายภาพภายในวัด  แรงจูงใจ
ในการสมัครเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  การสงเสริมนักเรียน
ในความเปนพุทธมามกะของผูปกครอง  และลักษณะทาง
กายภาพภายในโรงเรียน  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั่วไป ดังตอไปนี้ 
    1.1 คณะผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนพระสงฆ
ในความปกครองใหสามารถศึกษาเลาเรียนทั้งภาคปริยัติ และ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความรูควบคูศีลาจารวัตรของพระสงฆใหถึง
พรอมบริบูรณดวยศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งจะเปนที่ต้ังแหงศรัทธา 
และเปนแบบอยางในการปฏิบติัตนที่ดีงามของสาธุชนทั้งมวล 
    1.2  ควรมีการจัดสภาพแวดลอมภายในวัด ให
สะอาด รมร่ืน  สงบ มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 
ตลอดจนระบบสุขาภิบาล ใหเพียงพอกับสาธุชนผูมาวัด  
    1.3 ควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรธรรมศึกษา
ผานทางวิทยุ  โทรทัศน  และเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อสรางแรงจูงใจในการสมัครเรียนในหลักสูตรธรรม
ศึกษา 
    1.4 พอแม หรือผูปกครองที่ใกลชิดกับนักเรียน ควร
เปนแบบอยางชาวพุทธท่ีดี  และสนับสนุนใหนักเ รียนได
ประพฤติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ดวยการให
ทาน  รักษาศีล และเจริญสมาธิ 






หองสมุดที่มีหนังสือ และส่ือการเรียนรูตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
หลักสูตรธรรมศึกษา เพื่อการศึกษาคนควาอยางเพียงพอ   
2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 
         2.1 ควรมีการวิจัยปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอการ
เรียนในหลักสูตรอื่น ๆ  เชน หลักสูตรพระไตรปฎกศึกษา  
หลักสูตรอภิธรรมศึกษา เปนตน 
     2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอการเรียน
ในหลักสูตรธรรมศึกษาของผูเรียนในกลุมอื่น ๆ เชน ผูตองขัง
ในทัณฑสถาน   พนักงานบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  
เปนตน 
     2.3 ควรนําปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอการเรียนใน
หลักสูตรธรรมศึกษาท้ัง 3 ปจจัย ไดแก การเลียนแบบพระสงฆ
ที่ศรัทธา  แรงจูงใจในการสมัครเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  
และการสง เส ริมนักเ รียนในความเปนพุทธมามกะของ
ผูปกครอง ไปพัฒนาเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชเทคนิคทาง
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาเจตคติตอการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษา  
เชน  กิจกรรมกลุมสัมพันธ  เทคนิคแมแบบ  บทบาทสมมติ  
การศึกษาบุคคลเปนรายกรณี  เปนตน 
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